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ABSTRACT 
 
 
Hidayah, Novi Ivvatul. 2015. "Application of Model Think Talk Write To 
Improve Learning Sub Themes Payload Types of Work and PPKn IPS. 
Skripsi. Primary School Teacher Education, Faculty of Teacher 
Training and Education. University of the Muria Kudus. Supervisor (1) 
Dr.Murtono, M.Pd. (2) Santoso, M.Pd. 
 
Keywords: Think Talk Write, Learning, Subtheme Types of Work, Social 
Science, Civics. 
 
Problematics of this study is the low quality of thematic learning curriculum 
wearing 2013. Among the low skills of teachers in managing thematic learning, 
lack of thematic learning outcomes in grade IV in SDN 1 Golantepus Mejobo. 
Prasiklus observation results demonstrate mastery of learning outcomes on 
student dieroleh subtema Energy Utilization is 48%. Low mastery learning is 
motivated by several factors, including teacher-centered learning still (Teacher 
Center Learning), teachers have not been using the model and media that make 
students active, but it is still confused teachers use learning resources in thematic 
learning process. The purpose of this study was (1) Describe the application of the 
learning model Think Talk Write separately improve the skills of teachers in 
managing learning subtema types of work load and PPKn IPS, (2) Formulate 
improve the quality of learning in the subtheme types of work load and PPKn IPS 
through learning model Think Talk Write in the fourth grade at SDN 1 
Golantepus Holy Mejobo Academic Year 2014/2015. 
This research is a class action is performed for 2 cycle search cycle 
consisting of 2 meetings. Each cycle consist soffourstages: planning, action, 
observation, andreflection. This study was conducted starting in September 2014 
till March 2015. The subjects were teacher sand students of class IV SDN 1 
Golantepus Holy Mejobo numbered 25, consisting of 12 menand 13 women. 
Methods of data collectionis done through tests, interviews, observation, and 
documentation. Instrument sused in the form of observation sheet skill teachers 
teaching, observation of student activity sheets, multiple choice test, and interview 
gui dance sheet. Techniques of data analysis was done by using qualitative and 
quantitative data analysis. 
The results showed an increase in the sub-theme of learning the types of 
work load and PPKn IPS through models Think Talk Write on each cycle. It can 
be seen from the results of classical learning completeness percentage in the first 
cycle to obtain a percentage of 76% class average score of 71.08 and 3.04 
conversion with good qualifications. While in the second cycle increased to 92% 
with an average grade of 3.68 conversion scores 86.40 and excellent 
qualifications. Teachers' skills in managing the learning cycle I get a score of 28 
percentage of 72.5% in both categories, while in the second cycle increased to 
90% and get a score of 36 with very good category. The percentage of students 
learning activities realm of social attitudes in cycle 1 to obtain a score of 515 
 
x 
 
percentage of 74.99% with good qualifications, while in the second cycle to 
obtain a score of 650 percentage of 92.85% with excellent qualifications. While 
the percentage of student activity psychomotor domains obtain a percentage 
71.63% with good qualifications, while in the second cycle to obtain the 
percentage of 87.47% with excellent qualifications. 
Based on the results of this study concluded that by using a learning model 
Think Talk write can improve the quality of learning in the sub-theme of the types 
of work load and PPKn IPS. This can be demonstrated by increasing the skills of 
teachers to manage learning, increased student learning out comes cognitive, 
increase student learning activities in the realm of social attitudes and activities of 
student learning psychomotor domains. Suggestions in this study is houldtry to 
improve the quality of learning one of them by implement ing innovative learning 
model, using the media and a variety of learning resources. For students to be 
more enthusiastic and diligent in following the matic learning especially in 
learning. 
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ABSTRAK 
 
Hidayah, Novi Ivvatul. 2015. “Penerapan Model Think Talk Write Untuk 
Meningkatkan Pembelajaran Sub Tema Jenis-Jenis Pekerjaan Muatan 
IPS dan PPKn. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muri Kudus. Pembimbing 
(1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Santoso, M.Pd. 
 
Kata Kunci:Think Talk Write, Pembelajaran, Subtema Jenis-Jenis Pekerjaan, 
Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Kewarganegaraan.  
 
Problematika dari penelitian adalah masih rendahnya kualitas pembelajaran 
tematik yang memakai kurikulum 2013.Diantaranya rendahnya ketrampilan guru 
dalam mengajar, rendahnya hasil belajar tematik pada siswa kelas IV di SDN 1 
Golantepus Mejobo.Hasil observasi prasiklus menunjukkan ketuntasan hasil 
belajar pada subtema Pemanfaatan Energi dieroleh siswa adalah 48%. Ketuntasan 
belajar yang rendah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya 
pembelajaran masih berpusat pada guru (Teacher Center Learning), guru belum 
menggunakan modelpembelajaran yang  membuat siswa aktif, selain itu guru 
masih bingung menggunakan sumber belajar dalam proses pembelajaran tematik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Think Talk Write utnuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan muatan IPS dan PPKn, (2) 
Menemukan peningkatan kualitas pembelajaran dalam subtema jenis-jenis 
pekerjaan muatan IPS dan PPKn melalui model pembelajaran Think Talk Write 
pada kelas IV di SDN 1 Golantepus Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelasyang dilakukan selama 2 
siklus, setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini 
dilaksanakan mulai bulan September 2014 sampai bulan Maret 2015.Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswaa kelas IV SDN 1 Golantepus Mejobo Kudus 
yang berjumlah 25, terdiri dari 12 laki-laki dan 13 perempuan.Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui tes, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi.Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan keterapilan 
guru mengajar, lembar pengamatan aktivitas siswa, tes pilihan ganda, dan lembar 
pedoman wawancara.Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik 
analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan pembelajaran pada subtema 
jenis-jenis pekerjaan muatan IPS dan PPKn melalui model Think Talk Write pada 
tiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat dari persentase ketuntasan hasil belajar 
klasikal pada  siklus I memperoleh persentase sebesar 72% rata-rata kelas 71,08 
dan skor konversi 3,04 dengan kualifikasi baik. Sedangkan pada siklus II 
meningkat menjadi 92% dengan rata-rata kelas 86,40 dan skor konversi 3,68 
kualifikasi sangat baik. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada 
siklus I mendapatkan skor 28 persentase sebesar 72,5% dengan kategori baik 
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sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 90% dan mendapatkan skor 36 
dengan kategori sangat baik. Persentase aktivitas belajar siswa ranah sikap sosial 
pada siklus 1 memperoleh  skor 515 persentase 74,99% dengan kualifikasi baik 
sedangkan pada siklus II memperoleh skor 650 persentase 92,85% dengan 
kualifikasi sangat baik. Sedangkan presentase aktivitas siswa ranah psikomotorik 
memperoleh persentase 71,63% dengan kualifikasi baik sedangkan pada siklus II 
memperoleh  persentase 87,47% dengan kualifikasi sangat baik. 
Simpulan dari penelitian tindakan kelas adalah melalui model pembelajaran 
Think Talk write dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada subtema jenis-
jenis pekerjaan muatan IPS dan PPKn. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 
meningkatnya keterampilan guru mengelola pembelajaran, meningkatnya hasil 
belajar siswa ranah kognitif, meingkatnya aktivitas belajar siswa dalam  ranah 
sikap sosial dan aktivitas belajar siswa ranah psikomotorik. Saran dalam 
penelitian ini adalah guru harus berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran 
salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif, 
menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. Untuk siswa harus lebih 
bersemangat dan rajin dalam mengikuti pembelajaran terutama pada pembelajaran 
tematik. 
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